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視野影響排球運動選手 
防 守 動 作 之分析 
 









































































排球教練科學                                                      9 
需時間約為 1.24 秒；若向前衝刺 7 公尺，
則所需時間平均約為 1.75 秒；女子向前衝
刺 3 公尺，所需時間平均約為 1.33 秒。但






















































《月刊バレーボール》（2001 年 2 月號）報
導有關視力的問題，其內容指出；全日本
的高校排球運動選手約有 65%者，其視力
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